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BITKA ZA VLAŠiĆ 
Mujinbegović Hasib; Šiljak Remzija i Kemo Be6rević (1 999.): Operacija Vlaiic. 
Knjiga Operacija Vlašić autora Hasiba Mulin­
begovića. Remzije Šiljka i Keme Bećirevića 
posvecen je vojnoj operaciji ovladavanja 
planinom Vlajić koju je poduzeo 7. Korpusa 
Armije R BiH u zimi 1995. godine. Sedmi 
korpus je �najmlađi- od svih korpusa AR BiH, 
osnovan 1 994. godine po okončanju suko­
ba ARBiH i HVO-a u srednjoj Bosni sa zada­
ćom da kao veća manevarska snaga pospje­
ši oslobađanje većih teritorija i omogući oslo­
bodilačka djelovanja širih razmjera. Već u 
1 994. godinin 7. korpus se iskazao u borbi, a 
početkom 1 995. godine sastojao se od osam 
samostalnih brigada i četiri brigade organi­
zirane u 77. diviziju KoY, te pratećih postroj­
bi topništva, oklopništva, mfinjerije. PZO. 
vojne policije, diverzanata i logističke baze, 
ukupne jačine 24.382 ljudi. Postrojba je bila 
popunjena 80.2 % (od tormacijskog sastava 
31 .002 ljudi). U korpusu je bilo dvostruko 
više časnika nego dočasnika. te je jedan čas­
nik dolazio na 30 vojnika, a dočasnik na 55. 
Po nacionalnom sastavu korpus je bio domi­
nantno bo!njački, od ukupnog sastava bilo 
je '61  Srbin, Hrvat i ostali). te dominantno 
muJki (u postrojbi su bile 604 žene). Po 
zasićenosti naoružanjem 7. korpus je bio 
izrazito pjeJačka postrojba. U korpusu je bilo 
7 tenkova. 73 topničke cijevi velikog kalibra, 
459 komada minobacača 82 mm i 60 mm 
te preko 1 2  000 pješačkih dugih cijevi. Koli: 
ka je slaba zasićenost naoružanjem govori 
podatak da je na jedan tenk dolazilo 2857 
vojnika. Za usporedbu. u vrijeme OLUJE (kolo­
voz 1995.) prosjek Hrvatske vojske je 407 
vojnika na jedan tenk. Prosjek za KoV SAD. 
Velike Britanije i Francuske iz 1 994. godine 
je 70 vojnika na tenk. 
U uvjetima slabe zasićenosti teškim nao­
ružanjem 7. korpus se oslanjao na ljudstvo, 
zemljište nepogodno za tešku tehniku i vre­
menske prilike. 
Početkom 1995. godine, glavni štab AR BiH 
izdao je direktivu za nastavak ofanzivnih 
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Sarajevo: autorsko izdanje. 244 str. 
borbenih djelovanja u 1 995. godini u kojoj 
je planirano: 
obraniti postojeću slobodnu teritoriju; 
nastaviti s izvođenjem otanzivnih 
borbenih dejstava operativnog i tak­
tičkog značaja, presjeći važne komuni­
kacije za snabdjeva nje agresora; 
deblokirati slobodne teritorije u dolini 
rijeke Drine; 
deblokirati glavni grad Sarajevo; 
spojiti se s 5 .  korpusom; 
stvoriti pretpostavke za potpuno 
oslobađanje zemlje. 
U okviru navedenoga. za 7. korpus je planira­
no da oslobodi šin reJon Vlašića, Donjeg Va­
kuta i nastaVi dejstva ka Jajcu, Skender-Vaku­
fu i Kotor-VaroJi. te da dijelom snaga učest· 
'luje u deblokadi Sarajeva i Podrinja. Zapo­
vjedništvo 7. korpusa je procijenilo kako se 
njeni zadaci iz direktive mogu realizirati iz· 
vođenjem dvije operaCije i jednog boja, a da 
je oslobođenje Vlašića prvi zadatak koji 7. 
korpus treba rijditi. 
Knjiga Operacija Vlašić govori o realizaciji 
te zamisli i zasnovana je na korištenju ongi­
nalne arhivske dokumentacije i svjedočenji· 
ma samih sudionika 'ItaJićke operacije, te je 
opremljena velikim brojem shema, karata, 
podataka i fotografija postrojba. zapovjed· 
nika i vojne tehnike. Knjiga se sastoji se iz 
dvije cjeline podijeljene u četiri poglaVlja. Prvi 
dio "Pripreme operacije" prikazuje analizu 
svih činitelja vezanih uz vlašićku operaciju, 
dok drugi dio, "Izvođenje operacije", objaš­
njava činjenice i stavove date u prvom dijelu. 
Operacija ovladavanja planinom Vlašić. 
značajna zbog toga što je izmjenila tok rata 
u korist Armije R BiH, pokaZUje da je AR BiH 
u stanju izvoditi uspjeJne složene napadne 
operacije, što se odrazilo i na političkom 
planu. U knjizi su detaljno obrađeni svi po­
daci o zbivanjima na tom dijelu bosansko 
-hercegovačkog ratišta od 1992. godine, pa 
do ožujka 1995. godine kada je okončana 
vlašićka operacija. 
U prvom poglavlju - HPlaniranje operacijeH, 
autori iznose rezultate borbenih djelovanja 
u posljednjem tromjesečju 1994., vojno-poli­
tičku situaciju početkom 1995., navodeći 
Direktivu Generagtaba Armije R BiH za nas­
tavak napadnih borbenih djelovanja u 1995. 
godini, stanje na Vla�ićkom platou počet­
kom 1995. s kratkim presjekom bojnih dje­
lovanja od 1 992. do 1994., karte s raspore­
dom snaga 7. korpusa Armije R BiH i suprot­
stavljenog 1 .  krajiškog korpusa Vojske Re­
publike Srpske (VR5). Uz to, autori donose 
opsežne podatke o 7. korpusu Armije R BiH 
od razdoblja njegovog osnutka, uključujući 
brojnost i sastav postrojbi, njihovu logističku 
opremljenost, te tablice s popisom nao­
ružanja. Ovi podaci ukazuju na slabu zasi­
ćenost korpusa težim naoružanjem 
Strategijski značaj planine VlaJić i Vla�ić­
kog platoa pokazuje stanje na tom prostoru 
neposredno prije otvorene agresije srpske i 
crnogorske vojske na R BiH 1992. godine. 
JNA je pod okriljem izvođenja vojne vježbe 
zauzela sve strateški značajne objekte na 
Vla�iću i Vlašićkom platou čime su presječe­
ni putni pravci Travnik - Donji Vakuf i Travnik 
- Skender -Vakuf, a otvorenim napadom na 
pripadnike republičkog MUP-a zauzet je tele­
komunikacijski objekt Opaljenik. Karakteris­
tično za sva područja zauzeta od strane JNA, 
pa tako i za područje Vlašića, je sistematski 
progoni i zlostavljanja civilnog stanovni�tva 
granatiranog s obližnjh kota Radalj i Galica, 
ključnih za kontrolu komunikacije između 
Jajca i Travnika kojima se koristila logistika 
Armije R BiH i HVO prije pada Jajca. TeJke 
borbe vođene za obranu Jajca rezultirale su 
povlačenjem branitelja i njihovo utvrdivanje 
na Karaulskoj gori koja postaje prvom lini­
jom obrane. Uspostavljena linija na Karaui­
skoj gori nije mogla trpjeti žestoke napade 
srpsko-crnogorske vojske zbog otežane po­
moći dopremane komunikacijom Jajce -
Travnik. Branitelji se povlače s te pozicije i 
formiraju odsudnu liniju obrane na prilazi­
ma Turbetu. Pomoć braniteljima usitnjenim 
u jedinice Općinskog �taba odbrane Travnik 
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u obrambeno-oslobodilačkim akcijama 
pružale su i postrojbe iz općina Vitez, Buso­
vača, Novi Travnik i Zenica,a prva naseljena 
mjesta oslobodili su pripadnici 7. kraji�ke 
brigade zajedno sa postrojbama Odreda 
muslimanskih snaga, Karaulskog odreda i 1 .  
krajiJke brigade. Te postrojbe su kasnije 
formirane u 17. krajišku brdsku brigadu. Zim­
ski uvjeti su djelomično zaustavili intenzitet 
napada VRS što je u redovima branitelja isko­
riJteno za transformaciju i ukrupnjavanje 
postrojba. Tada su od manjih odreda, samo­
stalnih četa i bataljona formirane brigade 3. 
korpusa Armije R BiH, a u svrhu učinkovitijeg 
zapovijedanja osnovane su Operativne grupe 
Bosanska Krajina i Zapad. Za postrojbe Ar­
mije RBiH 1 993. godina bila je najteža, kada 
je, nakon napada HVO-a na bošnjačko selo 
Ahmiće započeo otvoreni sukob izmedu 
Armije R BiH i HVO-a 16.4.1 993. godine. 
Pojedini sukobi HVO i Armije R BiH zabilježeni 
su u ratnim dnevnicima i tokom 1 992. godi­
ne. Borbe Armije R BiH i HVO-a najbolje je 
iskoristila VRS, čiji je proboj linija obrane u 
lašvanskoj dolini zaustavljen intervencijom 
postrojba OG Zapad i dijela postrojba OG 
Bosanska Krajina i korigiran na štetu VRS, te 
su tom prilikom zauzeti taktički objekti 
Mravinjac i Kamenja!. Za znalajnija oslo­
bodiička djelovanja bilo je presudno zaustav­
iti sukob izmedu Armije R BiH i HVO. Poli­
tičkim naporima i uz posredstvo SAD, na pro­
ljeće 1 994. godine u Washingtonu je dogo­
voren Sporazum o prekidu neprijateljstava. 
Novonastala situacija ocijenjena je povolj­
nom za oslobodilačku inicijativu Armije R 
BiH. 
7. korpus Armije R BiH ustrojen je 7. 4. 
1994. godine od dijela 3. korpusa Armije R 
BiH kao rezultat političke odluke koja je us­
vojena na prijedlog Generalštaba Armije R 
BiH iz potrebe za ustrojavanjem postrojba 
većih manevarskih sposobnosti u svrhu oslo­
bodilalkih djelovanja širih razmjera, nakon 
�to je Washingtonskim sporazumom (1 994.) 
prekinut sukob postrojbi Armije R BiH i Hr­
vatskog Vijeća Obrane. 7. Korpus Armije R 
BiH operativno je strategijski usmjeren pre­
ma sjevero-zapadu, tj. prema Bosanskoj kra­
jini. U 1994. godini Armija R BiH poduzima 
oslobodilačka djelovanja u raZličitim zona-
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ma odgovornosti. Rezultat te inicijative je 
oslobađanje prostora veličine 724 km!. U 
dobro pripremljenoj akciji. 7. korpus je os­
tvario pomak oslobodivIi cjelokupnu terito­
riju općine Bugojno i sve dominantne ob­
jekate između Bugojna i Kupresa. U nastavku 
napredovanja 7. korpusa prema Kupresu. 
dogovorom u Gornjem Vakufu HVO se uklju­
čuje u samoj zavr�nici. čime je crta boji�nice 
smanjena za 13S km. Aktivnosti Armije R 
BiH pokazale su medunarodnoj zajednici i 
VRS ozbiljnost i ustrajnost u oslobađanju 
zaposjednutih prostora. 
Pritiskom međunarodne zajednice namet­
nuto je potpisivanje četveromjesečnog preki­
da vatre ( 23. 12. 1994. ) čija je svrha bila 
zamrznuti stanje na boji�tu. Taj četvero­
mjesečni prekid vatre sustavno su krlile pos­
trojbe VRS. koje su pokrenule ofanzivu na S. 
korpus Armije R BiH sa ciljem osvajanja 
zaJtićene zone Bihać. u potpunosti okružene 
srpskim snagama. Zbog toga su uočljivi uzro­
ci i opravdanost vojne operacije 7. korpusa 
Armije R BiH koja se pokazala neminovnom 
i čiji je rezultat drugačija i povoljnija pozicija 
Armije R BiH. Kao motiv za poduzimanje ope­
racije oslobađanja VlaJića bila je i pomoć i 
spajanje 7. i 5. korpusa Armije R BiH. koje je 
realizirano u drugoj polovici 1 995. godine 
združenim djelovanjem 5. i 7. korpusa Ar­
mije R BiH i HVO i Hrvatske Vojske u operaciji 
OluJA. 
Četveromjesečno primirje potpisano kra­
jem 1994. godine u 7. korpusu je korišteno 
za temeljite pripreme koje su polele još kra­
jem ljeta 1994. godine kada je zaključeno da 
se Vlašić može osloboditi samo u najtežim 
vremenskim uvjetima, tj. zimi kada je učinak 
minskih polja uvelike smanjen zbog snije!­
nog pokrivača. To je značilo nabavku znat­
nog broja adekvatne odjeće, obuće (krplje, 
skije) i pripremu naoružanja i tehnike za bo­
ravak u teškim zimskim uvjetima na vrlo nis­
kim temperaturama {do -20 �. Pripreme 
za takav zahtjevan zadatak morale su obuh­
vatiti i povećanu discipliniranost postrojba i 
vojno-stručnu uvježbanost zapovijednog 
kadra. U okviru Vlašićke operacije planirano 
je združeno sudjelovanje Armije R BiH i HVO 
koje se nije realiziralo jer su, kako autori 
navode, postrojbe HVO-a odbile podrediti se 
zapovjedništvu 7. korpusa Armije R BiH. 
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U drugom poglavlju. "Izvođenje operacije", 
autori iznose detalje vezane uz izvođenje 
operacije oslobađanja Vlašića i stvaranju uv­
jeta za daljnja operativna djelovanja prema 
Jajcu, Skender-Vakufu i Kotor-Varoši. 
Izrada plana za realizaciju zadataka iz 
Direktive u 7. Korpusu završena je u prvoj 
polovini veljače 1995. godine. Operacija je 
dobila kodni naziv OOMET-95, a za datum iz­
vođenja je određen 24. 2. 1995. Usprkos 
pripremama koje su trebale osigurati visoku 
spremnost postrojbi koje će izvesti akcije 
proboja neprijateljske linije obrane. operaci­
ja DOMET 95 je podbacila u izvršenju krajnjeg 
zadatka i kao takva je ocijenjena neuspješ­
nom zbog neučinkovitosti dijela postrojba 
7. korpusa koje nisu do kraja i ozbiljno shva­
tile postavljeni zadatak. te da je problem bio 
neodlučnost i strah kod zapovjedničkog 
kadra. 
Ipak, operacija DOMET-95 polučila je i jed­
nom značajnom pobjedom, bitnom za podi­
zanje morala i ozbiljniji i potpuniji pristup 
planiranju nove napadne operacije, nazvane 
DOMU-l .  U prvoj akciji neprijatelj je ostao 
iznenađen i prestravljen pretrpljenim gubici­
ma. Ti gubici nepovoljno su djelovali na moral 
neprijatelja, dok su u 7. korpusu iskorišteni 
za daljnje ohrabrivanje postrojba i ukaziva­
nje da je izvođenje nove operacije DOMU-l s 
krajnjim ciljem oslobađanja Vlašića moguće. 
Operacija DoMET-95 je pokazala nespremnost 
VRS i njenu slabu organiziranost te nedosta­
tak ratnih sredstava uzrokovan iscrpljenim 
arsenalom ostalim od JNA. 
OperacijaDOMn-l otpočela je 20. 3. 1995. 
godine_ Mjesec dana od DOMfTA 95 bilo je 
dovoljno za eliminiranje uočenih nedostata­
ka kod postrojba 7. korpusa Armije R BiH, te 
da se izvde dopunske pripreme i pokrene 
odlučna bitka za oslobodenje Vlašića. Pro­
cjene neprijateljevih snaga su govorile da se 
u zoni napada moglo očekivati oko 9 tenko­
va, 1 5  haubica i topova. oko 76 minobacača 
i oko 5 000 vojnika VRS. 
Autori su shemama objasnili zadatke i pravce 
napredovanja uključenih postrojba u opera­
ciji uz kronološki prikaz postignutih rezulta­
ta od početka do kraja po danima tijeka ope­
racije. Nakon 20 dana borbi u planinskim 
uvjetima, na temperaturi koja se spu!tala ; 
do - 20 0(:, na snježnom pokrivaču debelom 
2 do 3 metra, l.korpus AR BiH je razbio ne­
prijatleja početnim udarom koji je omogućio 
prodor i glavna teritorijalna pomjeranja, 
uključujući i ovladavanje vrhom Vla�ića, 
Opaljenikom. Naporni uslovi i prostor rato­
vanja povećavali su brzinu tro�enja postroj­
bi koje su bivale izmorene i promrzle. Stoga 
je 7. Korpus napredovao u dva e!alona, a 
autori navode da bi optimalno rješenje bilo 
formiranje četiri ravnopravna e!alona, jer se 
u vlašićkim uvjetima troše dva dalo na 
dnevno. 
Na kraju poglavlja dat je uvid u sustav veza 
koji je jedan od ključnih elemenata za us­
pjdno okončanje napadnih djelovanja. 
Rezultate postignute okončanjem operacije 
DOMET-l autori su obradili u trećem poglavlju 
"Ostvareni rezultati". Oslobođeni teritorij (u 
periodu od 20. 3. do 10. 4. 1 995. godine) 
iznosi oko 51 kml i kako autori zaključuju, 
oslobođena povdina nije velika proporcio­
nalno angažiranim snagama, ali uzme li se u 
obzir da je DoM[l-l izveden u najtežim vre­
menskim uvjetima i na teškom planinskom 
terenu, može se izvući realniji zaključak -ve­
ličina oslobođene teritorije i značaj objakata 
na njoj su ono što se realno moglo postići. 
Oslobođen je najviši vrh Vlašića - Opaljenik, 
visok 1933 metra. Na njemu se nalazi najzna­
čajniji objekt na novooslobodenom teritoriju 
-telekomunikacijsko čvorište čije su funkcije 
prije i tijekom rata detaljno opisane u ovom 
poglavlju. Ratni plijen u operaciji DOMET-l nije 
bio velik jer je VRS nakon operacije DoMET-95 
povukla znatan dio materijalno-tehničkih 
sredstava u dubinu kontrolirane teritorije. 
Autori su prezentirali gubitke 7. korpusa Ar­
mije R BiH i procjenu gubitaka na strani VRS, 
jer im stvarni podaci nisu bili dostupni. 
Na kraju poglavlja, na pitanje o Vlašićkoj 
bici kao operaciji, odgovore su dali visoki 
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časnici, generali Armije R BiH, te političke 
osobe koje su participirale u donošenju ključ­
nih odluka tog vremena na bosanskim pros­
torima. 
Četvrto poglavlje "Šira tumačenja događaja" 
opširnije opisuje pojedina zbivanja i iskaze 
sudionika Okruglog stola, organiziranog u 
svrhu verifikacije kompletnog materijala ko­
rištenog u knjizi Operacija Vlašić. Kao zanim­
ljivost ovog poglavlja su transkripti razgovo­
ra " uhvaćenih " u vremenu izvođenja ope­
racija Domet-95 i Domet-l od strane oba­
vještajaca 7. korpusa Armije R BiH, u kojima 
zapovjednici VRS otkrivaju slabosti svoje 
vojske koja vBe nije u stanju da se brani i 
izvodi ofanzivne operacije. 
Knjiga Operacija Vlašić cjelovit je prikaz bit­
ke koja predstavlja veliku pobjedu u ratnoj 
povijesti Armije R BiH. Temeljena je na au­
tentičnim dokumentima, koji čitatelju, znan­
stveniku ili laiku, pruža uvid u stanje 7. kor­
pusa Armije R BiH, nošenog idejom oslobo­
đenja prostora R BiH, zauzetih agresijom srps­
ko-crnogorske vojske. Ovom operacijom 
dokazano je da je Armija R BiH stasala u res­
pektabilnu vojnu formaciju koja je sposob­
na izvditi i najzahtjevnije zadatke, preuzi­
majući taktičku inicijativu na bosanskoher­
cegovačkom ratištu. Oslobođen je centralni 
planinski masiv Bosne koji dominira central­
nom Bosnom i područjem od Krajine, Posa­
vine do sjeveroistočne Bosne. Tom operaci­
jom stvoreni su povoljni uvjeti za opskrbu i 
svaki drugi pristup postrojbama na Vla!iću, 
raspoređenim do lijeve obale rijeke Ugra. 
Komunikacija Travnik - Galica -Veliki Šantić 
- Crni Vrh od tada je pod nadzorom Armije 
Republike BiH. 
Haris Berbić 
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